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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ РЫНОЧНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ СПРОСА, 
• Главный вопрос, который обычно вон ваяют у проиюодителя • сколько 
следует произвести продукции при данном уровне цен на нее, исходное сырье и 
ресурсы, чтобы получить максимальную прибыль и, соответственно, минималь­
ные иэдерхем в случае, если продукция но реализуется полностью на рынке и 
опрос на нее меньше ожидаемого. 
. I Спрос на продукцию в количестве у мооивт быть оценен вероятностной 
функцией распределения Р(у). Пусть прибыль от продажи единицы продукции 
равна А рублей, а убыток от не проданной единицы продукции В рублей. Если 
выпущено к единиц продукции, из которых продается у единиц, то прибыль со ­
ставит 
/> = (Л+ЛЬ>-Йх (у<х) (Т) 
Тогда выражение для матештич*жого с ш у у » ^ прибыли имеет вид 
исходя из условия экстремуме функции Ц Р ) , и используя теорему Бар­
роу, после ряда преобразований получим, 
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Откуда получаем соотношение для определения оптимального объема 
в ы п у с к а ^ 
где V некоторое первоначальное количество продукции. Если в выражении (2) 
| известна функция распределения Р(у), то из условия (3) можно найти оптиаль-
ную программу выпуска продукции 
